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SARI 
Menindak lanjuti hasil eksplorasi batubara yang dilakukan PT. Pacific Prima Coal, di Desa Labanan 
dan Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, maka 
penelitian ini bermaksud menghitung cadangan batubara dengan metode circular USGS 1983. 
Perhitungan diawali dengan menghitung sumberdaya batubara guna mendapatkan cadangan yang 
diinginkan, berdasarkan bentuk lapisan yang berhasil didata melalui kedudukan batubara, titik-titik 
koordinat, elevasi, tebal lapisan, dan kedalaman setiap pemboran berdasarkan daerah prospek. Hasil 
perhitungan cadangan yang dikerjakan menggunakan metode circular USGS 1983 dengan bantuan 
software MineScape 4.118 c. Maka didapatkan hasil keseluruhan perhitungan cadangan per blok 
yang memenuhi target PT. Pacific Prima Coal untuk overburden (OB) adalah 4.764.308.336 Ton, 
sedangkan cadangan batubara sebesar 9.259.100.76 Ton dengan luas Area 29.8 Ha dan nilai 
stripping ratio 5,1:1 sedangkan jumlah keseluruhan hasil perhitungan cadangan per blok yang tidak 
memenuhi target PT. Pacific Prima Coal untuk overbarden (OB) adalah 13.950.640.19 Ton, cadangan 
batubara sebesar 1.525.605.487 Ton dengan luas Area 92.76 Ha dan nilai stripping ratio 9,1:1. 
Adapun target keseluruhan stripping ratio yang ingin dicapai untuk blok utara yaitu 6:1 
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ABSTRACT 
According coal exploration result  that have been conducted by PT. Pacific Prima Coal, in Labanan 
and Tumbit Malay Village, Bayur Bay District, Berau regency, Province East Kalimantan, this 
research intends to calculate the circular method of coal reserves with the USGS in 1983.The 
calculation begins by calculating coal resources in order to obtain the desired reserves, based on the 
shape layer that successfully recorded by the position of coal, coordinate points, elevation, layer 
thickness, and depth of each drilling on the prospect area. Results of the calculation are done using 
the proposed USGS 1983 circular method helping by MineScape 4,118 c software. So the overall 
results obtained reserve calculations per block which meets the target PT. Pacific Prima Coal for 
overburden (OB) are 4,764,308,336 Tonnes, whereas coal reserves with an area of 9.259.100.76 
Tonnes 29.8 Ha area and the value of stripping ratio of 5.1: 1, while the total number of reserve 
calculation results per block which does not meet the target PT. Pacific Prima Coal for overbarden 
(OB ) are 13.950.640.19 Tonnes, amounting to 1,525,605,487 tonnes of coal reserves with an area of 
92.76 ha area and the value of stripping ratio of 9.1: 1. The overall stripping ratio targets to be 
achieved for the northern block is 6: 1 
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PENDAHULUAN  
Perkembangan yang prospek lebih baik 
kedepannya menjadikan PT. Pacific Prima Coal, 
sebagai perusahaan swasta nasional yang 
bergerak disektor pertambangan batubara, 
memilih  Desa Labanan, Labanan Makmur dan 
Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, 
Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur 
sebagai daerah yang berpotensi memiliki 
cadangan batubara. Dimana kegiatan eksplorasi 
dilakukan pada wilayah izin usaha 
pertambangan PT. Mega Alam Sejahtera (PT. 
MAS., 2013). 
Penelitian ini penulis menggunakan 
metode Circular USGS 1983 (United States 
Geological Survey), karena proyeksi ini 
menunjukkan profil cadangan batubara yang 
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mendekati keadaan sebenarnya, yaitu 
menghitung cadangan batubara berdasarkan 
bentuk lapisan yang berhasil didata melalui 
kedudukan batubara, titik-titik koordinat, 
elevasi, tebal lapisan, dan kedalaman setiap 
pemboran berdasarkan daerah prospek. 
 
METODE PENELITIAN 
Adapun metode penelitian yang 
dilakukan untuk menghitung cadangan dan 
striping ratio batubara adalah dengan 
menggunakan metode Circular USGS 1983.  
 Data yang diperoleh meliputi data 
lubang bor, kode (seam), lapisan overburden dan 
ketebalan batubara diisintesa dan menghasilkan 
informasi mengenai cadangan dan striping ratio 
batubara pada seam tertentu di daerah 
penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil perhitungan cadangan dengan 
bantuan  Minescape 4.118. c, sebelumnya perlu 
melakukan penafsiran lapisan batubara dengan 
membuat penampang berdasarkan dari hasil 
pemboran serta didukung oleh data log bor. Dari 
program MineScape 4.118 c. diperoleh data 
digitasi berupa data survey, data topografi dan 
data bor dengan format excel atau Notepad, 
selanjutnya dengan data topografi tersebut akan 
dibuat MineScape topografi dan stratmodel 
dengan data  bor  dan data survey pada 
MineScape 4.118 c. pada MineScape yang 
dihasilkan yaitu topografinya, sedangkan 
stratmodel yang dihasilkan berupa dholes, 
section, sumberdaya, dan cadangan. 
Data pemboran yang ada di lapangan 
dan hasil dari drill log maka di dapatkan 
deskripsi beberapa lapisan batuan yang 
kemudian di kelompokkan berdasarkan ciri-ciri 
lapisannya: 
1. Lapisan Overburden (OB) ini dapat dilihat 
dari analisis cutting yang memiliki warna 
kuning kemerahan sampai coklat 
kemerahan dengan tekstur halus dan 
memiliki ketebalan ± 1 m sampai 15 m. 
2. Lapisan batubara SEAM A pada umumnya 
berwarna coklat kehitaman sampai hitam 
gelap dan memiliki ketebalan ± 0,35 m - 3 
m. 
 
 
Hasil Perhitungan Cadangan Per Blok dan 
Stripping Ratio yang memenuhi target PT. 
Pacific Prima Coal, yaitu: 
 
1. Blok SOLB01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Blok SOLB05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Blok SOLB12 
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4. Blok SOLB13 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Blok SOLB14 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Keseluruhan Cadangan Per Blok dan 
Stripping Ratio yang memenuhi target PT. 
Pacific Prima Coal, yaitu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Perhitungan Cadangan Per Blok dan 
Stripping Ratio yang tidak memenuhi target PT. 
Pacific Prima Coal, yaitu: 
 
1 Blok SOLB02 
 
 
 
 
 
 
 
2 Blok SOLB03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Blok SOLB04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Blok SOLB06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Blok SOLB07 
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6 Blok SOLB08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Blok SOLB09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Blok SOLB10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Blok SOLB11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Keseluruhan Cadangan Per Blok dan 
Stripping Ratio yang tidak memenuhi target PT. 
Pacific Prima Coal, yaitu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedudukan Batubara   
Batubara SEAM A yang terletak pada 
pit utara PT. Pacific Prima Coal  mempunyai 
kedudukan N 220ºE/15o dengan ciri-ciri : warna 
hitam mengkilap - kusam, pecahan konkoidal, 
keras. Tanah penutup di atas lapisan batubara 
(overburden) didominasi oleh lempung dan 
batupasir. Lapisan top soil dan subsoil sendiri 
memiliki ketebalan antara 1,5-3 m. Ketebalan 
lapisan  batubara SEAM A 0,35 m-3 m seperti 
yang terlihat pada data titik bor. 
 
KESIMPULAN 
 
Hasil perhitungan cadangan dengan 
menggunakan metode Circular USGS 1983 
untuk pit utara SEAM A pada PT. Pacific Prima 
Coal yang dibuat dengan menggunakan 
Software MineScape 4.118 c, maka dapat 
disimpulkan  bahwa jumlah keseluruhan hasil 
perhitungan cadangan per blok yang memenuhi 
target PT. Pacific Prima Coal untuk overburden 
(OB) adalah 4.764.308.336 Ton, sedangkan 
cadangan batubara sebesar 9.259.100.76 Ton 
dengan luas Area blok utara 29.8 Ha dan nilai 
stripping ratio 5,1:1 sedangkan jumlah 
keseluruhan hasil perhitungan cadangan 
perblok yang tidak memenuhi target PT. Pacific 
Prima Coal untuk overburden (OB) adalah 
13.950.640.19 Ton, cadangan batubara sebesar 
1.525.605.487 Ton dengan luas Area blok utara 
92.76 Ha dan nilai stripping ratio 9,1:1. Adapun 
target keseluruhan stripping ratio yang ingin 
dicapai untuk blok utara yaitu 6:1 
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